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太田道人
富山市科学文化センター
次の4種の植物を富山県のフロラに追加し，1種の
植物を訂正する。標本はすべて富山市科学文化センタ
ーに収蔵されている。
標本を寄贈していただいた富山市教育委員会大島哲
夫教育長，富山県総合教育センター長井幸雄氏，元総
合教育センター教育専門員佐藤久三氏，北陸建設弘済
会富山支所清水巌氏，標本の同定にご指導いただい
た富山県中央植物園大原隆明氏に厚くお礼申し上げま
す。
ヤマドリトラノオ（チャセンシダ科）
ASP/“""”×ル06〔ZyasルガTogawa
富山県大山町和田川チビタ谷
1996年8月18日大島哲夫採集
標本番号TOYA-Pt-l2102
岩槻(1992)は，本種の産地は少なく，危急種に類す
るものとしている。
モウズイカ（ゴマノハグサ科）
Vをγ"s伽加6/α故zγiaL、
富山県小杉町手|崎Aコープ前旧8号線沿い
1995年6月15日佐藤久三採集
標本番号TOYA-Sp-50159
マンセンカラマツ（キンポウケ科）
刀2α""γz"”α“"零加""岬Linn・
var・sj〃”α"〃RegeletTiling
富山県福岡町荒屋敷小矢部川河川敷
1996年6月30日長井幸雄・清水巌採集
標本番号TOYA-Sp-52583,53138
テリミノイヌホオズキ
So/α""畑P〃0花加0“ゆz"7zNakamuraetOdashima
富山県高岡市長江小矢部川河川敷
1996年10月18日長井幸雄・清水巌採集
標本番号TOYA-Sp-53134
*富山市科学文化センター研究実績第184号
lOf
訂正
筆者は，本報告第14号(太田，1991)に，キシュウス
ズメノヒエHZSPα/"柳JiSがC"z"72Lを報告したが，大
原氏の指摘により標本の再同定を行った結果，それは
チクゴスズメノヒエRzSPα/郡加JjS"chz"”Lvar．z〃
血加加Shinnersであることが分かった。以下に謹ん
で訂正する。
訂正の結果キシュウスズメノヒエは，県内の記録か
らは消滅し，チクゴスズメノヒエは，大原ら（1997）
の井田川での帰化記録とともに県内初記録となる。
チクゴスズメノヒエ
RzSPα/況加〃s"c〃z"”Lvar．/“z"況沈Shinners
・富山県富山市下新富岩運河alt2m
l990年8月16日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-23151
なお，1996年現在，当地では生育が確認されなかっ
た。
・富山県婦中町袋井田川
1996年10月31日大原隆明採集(大原，1997〉
富山県中央植物園蔵(TYM）
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